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Nadia Septiani. NIM 1708203163. STRATEGI PENGELOLAAN BANK 
WAKAF MIKRO DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KELOMPOK 
USAHA MIKRO DI ERA DIGITAL  
Wakaf berperan penting bagi ekonomi dan sosial dalam sejarah islam. 
Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, 
pelayanan sosial dan public. 
Penelitian skripsi pada Bank Wakaf Mikro Buntet bertujuan untuk mengetahui 
pengelolaan yang ada di Bank Wakaf Mikro Buntet serta pemberdayaan bagi 
masyarakat sekitar pesantren, dengan cara menyediakan pengembangan usaha dan 
pembiayaan untuk modal usaha melalui LK syariah. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan 
kualitatif. Karena penelitian yang dimaksud adalah memahami fenomena tantang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian. Peneliti memilih pendekatan penelitian 
kualitatif dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara mendalam tentang 
Strategi Pengelolaan Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaannya menurut UU 
No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 tentang LKS di 
Bank Wakaf Mikro Buntet Cirebon. 
Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana system 
pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet di Cirebon ? Bagaimana peberdayaan 
yang ada dalam Bank Wakaf Mikro Buntet di Cirebon ? 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan dalam Bank 
Wakaf Mikro Buntet telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh 
OJK, dan pada peberdayaannya Bank Wakaf Mikro telah memberikan pinjaman 
kepada para nasabah dan mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat 
yang berada di sekitar pesantren. 
 
Kata kunci :Bank Wakaf Mikro, Pengelolaan, peberdayaan  
 




Nadia Septiani. NIM 1708203163. MICRO WAKAF BANK 
MANAGEMENT STRATEGY FOR EMPOWERMENT OF MICRO 
BUSINESS GROUPS IN THE DIGITAL ERA 
Waqf has played an important role in the economic and social history of 
Islam. Waqf serves as a source of financing for worship, education, social and 
public services. 
Thesis research at the Micro Buntet Waqf Bank aims to determine the 
existing management of the Micro Buntet Waqf Bank and the empowerment of 
the community around the pesantren, by providing business development and 
financing for business capital through sharia LK. 
In the preparation of this thesis, the author uses a qualitative approach. 
Because the research in question is to understand the phenomenon of what the 
research subject is experiencing. The researcher chose a qualitative research 
approach because the researcher made in-depth observations about the Micro 
Waqf Bank Management Strategy and its Empowerment according to Law No. 41 
of 2004 concerning waqf and Law no. 01 of 2013 concerning LKS at Bank Waqf 
ikro Buntet Cirebon. 
The focus of the problem studied in this thesis is how is the management 
system of the Buntet Micro Waqf Bank in Cirebon? How is the empowerment in 
the Buntet Micro Waqf Bank in Cirebon? 
The results showed that the overall management of the Buntet Micro Waqf Bank 
was in accordance with the procedures established by the OJK, and in its 
empowerment the Micro Waqf Bank had provided loans to customers and was 
able to improve the economy for the people living around the pesantren. 
 
Keywords: Micro Waqf Bank, Management, Empowerment 
 




إستزاتيجيت إدارة لتمكين  NIM 1708203163. MICRO WAKF BANK .ناديت سبتياني
 مجموعاث األعمال الصغيزة في العصز الزقمي
ا فً اٌراضٌد  ًّ االلرصازي ٚاالخرّاػً ٌإلؼالَ. ٌؼًّ اٌٛلف وّصسض ٌرًٌّٛ اٌؼثازج ٌؼة اٌٛلف زًٚضا ِٙ
 .ٚاٌرؼٍٍُ ٚاٌرسِاخ االخرّاػٍح ٚاٌؼاِح
 Micro إٌى ذحسٌس اإلزاضج اٌحاٌٍح ٌثٕه Micro Buntet Waqf Bank ٌٙسف تحس األططٚحح فً
Buntet اٌٛلف ٚذّىٍٓ اٌّدرّغ حٛي pesantren ٌرًٌّٛ ٌطأغ اٌّاي ، ِٓ ذالي ذٛفٍط ذطٌٛط األػّاي ٚا
 .LK اٌرداضي ِٓ ذالي اٌشطٌؼح
فً إػساز ٘صٖ اٌطؼاٌح ، ٌؽررسَ اٌّؤٌف ًٔٙدا ٔٛػًٍا. ألْ اٌثحس اٌّمصٛز ٘ٛ فُٙ ظا٘طج ِا ٌّط تٗ ِٛضٛع 
اٌثحس. اذراضخ اٌثاحثح ِٕٙح اٌثحس إٌٛػً ألْ اٌثاحثح أتسخ ِالحظاخ ِؼّمح حٛي اؼرطاذٍدٍح إزاضج تٕه 
ٌؽٕح  04تشأْ اٌٛلف ٚاٌمأْٛ ضلُ. لأْٛ ضلُ  4001ٌؽٕح  14ٍٕٙا ٚفك اٌمأْٛ ضلُ اٌٛلف اٌّصغط ٚذّى
تشأْ 4042  LKS ْٛفً تٕه ٚلف إٌىطٚ تأرٍد ؼٍطٌث. 
 Buntet Micro Waqf ذطوع اٌّشىٍح اٌرً ذّد زضاؼرٙا فً ٘صٖ اٌطؼاٌح ػٍى وٍفٍح ٔظاَ إزاضج تٕه
Bank ًفً ؼٍطٌثْٛ؟ وٍف ٌرُ اٌرّىٍٓ ف Buntet Micro Waqf Bank فً ؼٍطٌثْٛ؟ 
وأد ِرٛافمح ِغ اإلخطاءاخ اٌرً  Buntet Micro Waqf Bank أظٙطخ إٌرائح أْ اإلزاضج اٌؼاِح ٌثٕه
لطًٚضا ٌٍؼّالء ٚذّىٓ ِٓ ذحؽٍٓ االلرصاز  Micro Waqf ، ٚفً ذّىٍٕٗ لسَ تٕه OJK ٚضؼٙا
 .ٌألشراص اٌصٌٓ ٌؼٍشْٛ حٛي تٍؽأرطٌٓ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara latin. 
Misalanya dari aksara Arab ke aksara Latin. Berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 




































Ha(dengan titik di bawah) 
Ka dan Ha 
De 






















Es dan Ye 
Es (dengan titik di bawah) 
















Te (dengan titik dibawah) 
Zet (dengan titik dibawah) 













































Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (ـــــــَــــ) untuk vokal a, 
kasroh (ــــــــِـــــ) untuk vokal i, dan dhummah  (ــــــــُـــــ) untuk vokal u.  Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu  auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (و) sukun (mati), dan  ai yaitu 
harakat  a (fathah) diiringi huruf ya’ (ي) sukun (mati). 
 
Contoh vokal tunggal:          َََكَسر    ditulis     kasara  
                                          ًَ  ditulis     ja‗ala    َخَؼ
Contoh vokal rangkap: 
1. Fathah + yā‘ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي). 
Contoh:    َََكْيف       ditulis     kaifa 
2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او). 
Contoh:    ََ
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Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 
panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ …ا  Fathah dan alif 
Â 
a dengan garis di 
atas  َ  Atau fathah dan ya ...ي
...ي  ِ  Kasrah dan ya Î 
i dengan garis di 
atas 
...و  ِ  Dammah dan wau Û 
u dengan garis di 
atas 
 
Contoh:           َلَاي        ditulis    qâla                                                            
                     ًَ ٍْ  ditulis     qîla         لِ
يُ                        ْٛ  ditulis     yaqûlu ٌَمُ
 
D. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat  fathah, kasrah,  dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‘ marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:          ََرْوَضُةَْاالَْطَفاِل  ditulis   rauḍah al-aṭfāl 
َضحُ اْالَْطفَايِ                         ْٚ   ditulis   rauḍatul aṭfā   َض
 
E. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika hurufَ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh  ى
huruf kasrah َّــــِـى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh:   َنا  ditulis     rabbanâ          َربَّ
 ditulis     al-ḥaddu          اٌَحس   
 
F. Kata Sandang Alif + Lam (ال) 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan 
huruf  yang mengikutinya. 
Contoh:     َُُجل  ditulis     ar-rajulu       الرَّ
ػُ                       ّْ  ditulis     as-syamsu     اٌشَّ
 
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. 
Contoh:     َُاَْلَملِك          ditulis        al-Maliku 
           ُ  ditulis        al-qalamu          اٌمٍََ
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 
dengan tanda apostrof (‘). 
 Contoh :  
  ditulis   Syai’un شيئ  
  ditulis  Umirtu امرت 
 ditulis   An-Nau’u النوء 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
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sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 
dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:                ََاِزقِْين َهللاََلَُهَوََخْيٌرَالرَّ  َوِانَّ
Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa 
khairurrâziqîn. 
I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital 
sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan 
huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf 
kapital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 
huruf / harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh:    الُبخاَِري         ditulis    al-Bukhârî 
ٍَْٙمًِ                 ditulis     al-Baihaqî          اٌثَ
 
